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Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan : (1) Penggunaan media Motion 
Graphic dalam pembelajaran tematik daring kelas V  tema 9 sub tema 2 
pembelajaran 1, (2) kendala dalam menggunakan media motion graphic dalam 
pembelajaran tematik daring kelas V tema 9 sub tema 2 pembelajaran 1, (3) Solusi 
yang dilakukan dalam kendala menggunakan media motion graphic dalam 
pembelajaran tematik daring kelas V tema 9 sub tema 2 pembelajaran 1. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian adalah kualitatif 
deskriptif Penelitian ini dilaksanakan di SD N 1 Kanoman. Teknik pengumpulan 
data wawancara,observasi, dokumentasi. Keabsahan data dengan menggunakan 
triangulasi sumber. Sedangkan untuk teknik analisis data menggunakan reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah 
penggunaan media motion graphic menggunakan perantara apliaksi WA, kemudian 
kendala yang didapat adalah (1) guru tidak dapat membuat media secara mandiri, 
(2) siswa yang tidak memiliki HP, (3) jaringan internet siswa yang kurang cepat, 
solusi dari kendala tersebut adalah (1) guru mengikuti seminar pemberdayaan 
pembuatan media daring, (2) dilakukan metode pembelajaran lain seperti home 
visit, (3) dapat mengunduh video pembelajaran terlebih dahulu agar lebih nyaman 
dalam menonton mengingat waktu pembelajaran fleksibel. 











The purpose of this study is to describe: (1) The use of Motion Graphic media in 
online thematic learning for class V theme 9 sub-theme 2 learning 1, (2) the 
constraints in using motion graphic media in online thematic learning class V theme 
9 sub theme 2 learning 1 , (3) The solution to the problem is using motion graphic 
media in online thematic learning for class V theme 9 sub theme 2 learning 1. This 
type of research is qualitative research. The method is descriptive qualitative. This 
research was conducted at SD N 1 Kanoman. Data collection techniques are 
interview, observation, documentation. Data validity using source triangulation. 
Meanwhile, the data analysis technique uses data reduction, data presentation, and 
drawing conclusions. The results of this study are the use of motion graphic media 
using the WA application intermediary, then the obstacles obtained are (1) the 
teacher cannot create the media independently, (2) students who do not have 
cellphones, (3) students' internet networks are not fast enough, the solution of These 
obstacles are (1) the teacher participates in an empowerment seminar for making 
online media, (2) other learning methods such as home visits are carried out, (3) 
can download learning videos first so that they are more comfortable watching 
given the flexible learning time. 
Keyword :motion graphic media, online thematic learning, constrants and 
solutions. 
 
